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шлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), мер не-
тарифного регулирования, специальных защитных, антидемпинговых и компенсаци-
онных мер (ст. 28 Договора). 
В исключительных случаях, необходимых для: 1) охраны жизни и здоровья че-
ловека; 2) защиты общественной морали и правопорядка; 3) охраны окружающей 
среды; 4) охраны животных и растений, культурных ценностей; 5) выполнения меж-
дународных обязательств; 6) обеспечения обороны страны и безопасности государ-
ства-члена данные страны имеют право ввести ограничительные меры, в том числе 
санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные. Однако такие 
меры не должны быть средством неоправданной дискриминации или скрытым огра-
ничением торговли. 
Вместе с тем сегодня не разрешена проблема дискриминационного обеспечи-
тельного платежа, размер которого является необоснованно завышенным и, несмот-
ря на наличие единых таможенной территории и экономического пространства, до 
сих включает в себя суммы таможенной пошлины и налога на добавленную стои-
мость. В настоящее время не осталось ни одного правового основания для примене-
ния таких дискриминационных мер в отношении продукции (пусть и подакцизной), 
произведенной на территории указанного Союза. Так, Таможенный кодекс ТС не 
распространяется на данные отношения, поскольку он регулирует перемещение то-
варов через таможенную границу ТС и перевозку по таможенной территории под 
таможенным контролем. Более того, абзацем 15 части первой ст. 2 Договора опреде-
лено, что Таможенный союз – это форма экономической интеграции, предусматри-
вающая единую таможенную территорию, в пределах которой во взаимной торговле 
не применяются таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эк-
вивалентное действие), меры нетарифного регулирования. 
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Современные тенденции глобализации мировой экономики характеризуются 
интернационализацией производства, тесным взаимодействием национальных эко-
номических структур и производственных процессов, повышением уровня экономи-
ческой взаимозависимости и заинтересованности государств в увеличении конку-
рентоспособности национальной экономики. Усиление интеграционных процессов в 
связи с созданием Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обусловливает необ-
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ходимость выявления наиболее перспективных сфер сотрудничества и экономиче-
ского взаимодействия Беларуси, Казахстана и России и других стран-участниц. Пер-
востепенно это касается сотрудничества в области базовых, обрабатывающих и вы-
сокотехнологичных секторов промышленности, которые имеют высокий 
мультипликативный эффект в смежных отраслях [2]. К таким отраслям относится 
машиностроение. Особую актуальность для Республики Беларусь в связи с этим 
приобретают вопросы оценки текущих тенденций развития машиностроительных 
предприятий и выбора эффективной стратегии внешнеэкономической деятельности 
[1, с. 105]. 
Одним из главных показателей, позволяющих проанализировать динамику раз-
вития отрасли, является объем произведенной продукции. 

























- производство транспортных средств и оборудования
- производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры
- производство электрооборудования
- производство машин и оборудования
 
Рис. 1. Динамика объема промышленного производства  
в стоимостном выражении, млн р. 
Источник. Разработано автором на основании данных Национального  
статистического комитета Республики Беларусь [3]. 
 
Показанные на рис. 1 данные позволяют сделать вывод о достаточно высоком 
уровне развития белорусского машиностроения, объем производства которого в 
2015–2018 гг. увеличился в 1,9 раза. Анализируя динамику структуры производства 
машиностроительных предприятий в разрезе видов экономической деятельности, 
необходимо отметить, что с 2015 по 2018 г. снизился удельный вес в общем объеме 
производства следующих отраслей: производство транспортных средств и оборудо-
вания – с 25,7 до 21,8 %; производство вычислительной, электронной и оптической ап-
паратуры – с 11,5 до 10,8 %, производство электрооборудования – с 21,0  до 17,1 %. 
Соответственно, увеличился удельный вес производства машин и оборудования в 
общем объеме машиностроительного производства – с 41,9 % в 2015 г. до 50,2 %  
в 2018 г. 
Для анализа внешнеэкономической деятельности отечественного машино-
строения, в том числе в разрезе соответствующих видов экономической деятельно-
сти, целесообразно рассмотреть динамику величины и структуры экспортно-
импортных операций, представленных в табл. 1–3. 
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Таблица  1  
Динамика основных показателей внешнеэкономической деятельности  
машиностроительных предприятий Республики Беларусь в 2015–2018 гг. 
Значения по годам Темп роста, % 
Показатель 
2015 2016 2017 2018 2016/2015 2017/2016 2018/2017 
Экспорт, млн р. 3755,4 4417,7 5381,3 5657,2 117,6 121,8 105,1 
Импорт, млн р. 6703,1 6108,1 7652,7 9092,5 91,1 125,3 118,8 
Сальдо, млн р. –2947,7 –1690,4 –2271,4 –3435,3 57,3 134,4 151,2 
Источник. Разработано автором на основании данных Национального статистиче-
ского комитета Республики Беларусь [3]. 
 
Анализ данных, приведенных в табл. 1, позволяет сделать вывод об имеющейся 
в анализируемом периоде тенденции к росту как экспорта, так и импорта машино-
строительной продукции. Рост отрицательного сальдо внешнеэкономической дея-
тельности при этом свидетельствует о преобладающем росте импортных операций в 
сравнении с экспортными, что подтверждается и соответствующими темпами роста 
указанных показателей.  
Вывить виды экономической деятельности отечественного машиностроения, 
которые внесли наибольший вклад в изменение внешнеэкономических показателей, 
позволит анализ данных, представленных в табл. 2–3. 
Таблица  2  
Динамика величины и структуры экспорта машиностроительных  
предприятий Республики Беларусь 
Значения по годам 
Показатель 
2015 2016 2017 2018 
Экспорт продукции машиностроения, 
в том числе по видам экономической 
деятельности: 3755,40 4417,70 5381,30 5657,20 
1. Производство машин и оборудования: 
– в млн р. 1490,20 1828,00 2422,90 2570,30 
– в % к общему объему экспорта 39,68 41,38 45,02 45,43 
2. Производство электрооборудования: 
– в млн р.  761,40 866,40 987,70 1041,60 
– в % к общему объему экспорта 20,27 19,61 18,35 18,41 
3. Производство вычислительной, электрон-
ной и оптической аппаратуры: 
– в млн р. 416,70 440,70 520,00 598,10 
– в % к общему объему экспорта 11,10 9,98 9,66 10,57 
4. Производство транспортных средств  
и оборудования: 
– в млн р. 1087,10 1282,60 1450,70 1447,20 
– в % к общему объему экспорта 28,95 29,03 26,96 25,58 
Источник. Разработано автором на основании данных Национального статистиче-
ского комитета Республики Беларусь [3]. 
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Из данных табл. 2 следует, что положительным аспектом внешнеэкономиче-
ской деятельности белорусских машиностроительных предприятий является тенден-
ция увеличения экспорта в стоимостном выражении, что может свидетельствовать о 
росте популярности отечественной продукции за рубежом. В частности, наибольший 
вклад в положительную динамику экспорта в анализируемом периоде внесла подот-
расль «Производство машин и оборудования», удельный вес которой имел тенден-
цию к росту и в среднем составил 43 % от общего объема экспорта машинострои-
тельной продукции. Динамика величины экспорта остальных видов экономической 
деятельности, относящихся к машиностроению Республики Беларусь, в анализируе-
мом периоде также имела тенденцию к росту, менее выраженный характер которого 
предопределил снижение удельного веса соответствующих подотраслей в общем 
объеме экспорта машиностроительной продукции.  
Таблица  3 
Динамика величины и структуры импорта машиностроительных предприятий 
Республики Беларусь 
Значения по годам 
Показатель 
2015 2016 2017 2018 
Импорт продукции машиностроения, 
в том числе по видам экономической деятельности: 6703,10 6108,10 7352,70 9092,50 
1. Производство машин и оборудования: 
– в млн р. 2508,50 2089,80 2606,90 2911,50 
– в % к общему объему импорта 37,42 34,21 35,46 32,02 
2. Производство электрооборудования: 
– в млн р. 1167,80 1134,80 1442,60 1635,90 
– в % к общему объему импорта 17,42 18,58 19,62 17,99 
3. Производство вычислительной, электронной и 
оптической аппаратуры: 
– в млн р. 1195,50 1203,20 1512,50 1831,30 
– в % к общему объему импорта 17,84 19,70 20,57 20,14 
4. Производство транспортных средств  
и оборудования: 
– в млн р. 1831,30 1680,30 2090,70 2713,80 
– в % к общему объему импорта 27,32 27,51 28,43 29,85 
Источник. Разработано автором на основании данных Национального статистического коми-
тета Республики Беларусь [3]. 
 
Анализ динамики значений, приведенных в табл. 3, позволяет сделать вывод о 
том, что наибольший вклад в рост импорта внес вид экономической деятельности 
«Производство машин и оборудования». При этом однако стоит отметить, что его 
удельный вес в структуре импорта в анализируемом периоде ниже удельного веса в 
экспорте и имеет тенденцию к снижению.  По остальным видам экономической дея-
тельности, относящимся к машиностроению, в анализируемом периоде отмечается 
рост значений не только объемных показателей, но и удельного веса в структуре им-
порта.  
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Для более развернутой оценки импортоемкости следует проанализировать ди-
намику удовлетворения производства продукции машиностроения за счет импорта 
(табл. 4). 
Таблица  4 
Динамика соотношения объемов импорта и производства  
продукции машиностроения, % 
Значения по годам 
Показатель 
2015 2016 2017 2018 
Импортоемкость продукции  машиностроения,  
в том числе по видам экономической деятельности: 79,0 57,1 57,2 57,5 
1. Производство машин и оборудования  70,6 46,4 42,9 36,7 
2. Производство электрооборудования 65,6 50,0 57,9 60,4 
3. Производство вычислительной, электронной  
и оптической аппаратуры 122,8 93,8 96,1 107,1 
4. Производство транспортных средств и оборудования 84,1 63,8 76,5 78,6 
Источник. Разработано автором на основании данных Национального статистического коми-
тета Республики Беларусь [3]. 
 
В анализируемом периоде существенным образом снизилась импортоумкость 
производства машиностроительной продукции: с 79,0 % в 2015 г. до 57,5 % в 2018 г. 
Решающую роль здесь сыграло сокращение импортоемкости производства машин и 
оборудования с 70,6 до 36,7 %. Снижение зависимости от зарубежных материалов и 
комплектующих других секторов машиностроения также внесло свой вклад в общую 
динамику данного показателя по отрасли в целом. Необходимо отметить, что наиболее 
импортоемкие виды деятельности – это производство вычислительной, электронной и 
оптической аппаратуры, а также производство транспортных средств и оборудования.  
Таким образом, из проведенного анализа следует, что основной проблемой 
внешнеэкономической деятельности отечественного машиностроения является 
сильная  зависимость от зарубежных поставок комплектующих и продукции станко-
строения. Причина этой ситуации заключается в отставании уровня технологическо-
го развития и эффективности производства в секторах машиностроения, высокого 
уровня морального и физического износа парка технологического оборудования [4], 
а также ряда управленческих факторов. Следует отметить, что высокая степень им-
портозависимости производства влечет за собой чрезмерный рост стоимости произ-
водимой продукции, что, в свою очередь, существенно влияет на ее конкурентоспо-
собность и положение отечественных предприятий на внутреннем и зарубежных 
рынках, угрожает перспективам дальнейшего роста отрасли.  
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